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( 一) 新加坡会计准则制定机构变革 随着一系列美国大公
司( 安然、世通等) 造假丑闻曝光 , 引发了全球对会计师行业的信
任危机。由于新加坡以树立全球金融和商业中心地位作为其政策












成的独立委员会。2002年 , 新加坡政府即接受该委员会意见 , 修订
了《公司法》, 根据该法财政部于2002年8月成立公司披露与治理
委员会 , 简称CCDG) , 由其取代原民间机构——注册会计师协会
负责制定与发布会计准则及解释。新成立的会计准则制定机构融














( 二) 新加坡会计准则制定程序变革 除会计准则制定机构
变革外 , 披露与会计准则委员会的报告还催生了新加坡对会计准
则制定程序的改革。由于新加坡会计准则制定直接以国际会计准
则理事会发布的IAS/ IFR S为蓝本 , 因 此 其 准 则 制 定 跳 过 英 、美 模






















投资公司的投 资 项 目 和 相 关 的 被 投 资 公 司 的 资 本 项 目 是 以
支配权取得日为基准进行抵销。支配权取得日是联属公司归属于
企业集团之日 , 当这一日期不明确时 , 应 以 韩 国 公 平 交 易 委 员 会
认定为联属公司的日期为准。在投资联属公司是多个公司时 , 仍以
支配权取得日为基准进行抵销 , 支配权取得日不明确时 , 可以按支
配权获得日以后认为比较恰当的日期为抵销基准日。
在支配权取得日 , 投资联属公司在被投资联属公司的资产、负
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财会通讯
册会计师提供 , 大约有 50 个利益相关团体 , 包括工业协会、政府部
门、上市公司、银行、证券公司以及学术机构 ; 为了寻求更多权利人





前, 财务报告准则( FRS) 共有1个基本框架和38个具体会计准则, 无论
是框架体系还是具体内容, 都与国际财务报告准则有高度的一致性。
( 一) 新加坡会计准则国际协调的历程 新加坡会计准则国




部分会计准则。( 2) 1987年到2002年 : 逐渐脱离英国会计准则 , 向
国际会计准则靠拢。1987年 , 新加坡实行重大会计改革 , 取消了会
计协会 , 成立了注册会计师协会 ( ICPAS) 。注册会计师协会在
1987年根据新加坡的经济情况并以国际会计准则为蓝本出台了新




制定的会计准则称为“新加坡财务报告准则”( FR Ss) , 是根据国
际会计准则理事会( IASB) 发布的国际财务报 告 准 则( IFR S) 制
定的 , 除细微差异( 如执行日期) 外 , 与IFR S几乎完全一致。













计准则发展史上来看 , 正是由于政府制定会计准则 , 提高了其会计










笔者认为, 我国应借鉴新加坡经验 , 及时地将IASB项目在财政部网
上公布, 使我国各相关利益团体都关注并且有途径表达对IASB新项
目的意见, 并将公众意见转述至IASB。目前我国会计准则的制定愈
来愈向国际财务报告准则靠拢 , 在国际财务报告准则颁布后 , 我国
待制定新准则时再立项征求全国意见, 则显得有些为时过晚。
( 三 ) 会计准则征求意见——广开言路 2003年我国财政部






( 杜兴强 , 2003) 。针对我国上市公司参与会计准则制定反馈意见
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